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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento a las normas del Reglamento de Elaboración y Sustentación de 
Tesis de la “Universidad César Vallejo”, pongo a consideración la investigación 
titulada “Liderazgo y comunicación del director, percibidos por los docentes en 
dos instituciones públicas-Ugel N° 06. Ate, 2015”. La presente tesis tiene por 
objetivo analizar descriptivamente la correlación de resultados hallados en torno a 
“liderazgo” y “comunicación”,  percibidos por los docentes en dos instituciones 
educativas públicas- Ugel 06, distrito de Ate, 2015. 
Esta investigación está estructurada en cuatro capítulos: 
El capítulo I, presenta el problema de investigación, justificación y objetivos 
generales. 
 
El capítulo II, referido al referencial  presenta los antecedentes de la investigación, 
marco teórico, hipótesis y perspectiva teórica. 
 
El capítulo III, lo conforma el marco metodológico y contiene las variables, 
metodología, población y muestra, método de investigación, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y métodos de análisis de datos. 
 
El capítulo IV, presenta el análisis de los resultados, contrastación de hipótesis y 
discusión. 
 
Finalmente se da a conocer las conclusiones de mi investigación acompañado de 
las recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos correspondientes. 
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La presente tesis titulada  “Liderazgo y comunicación del director, percibidos por 
los docentes en dos instituciones públicas-Ugel N° 06. Ate, 2015”, ha sido 
realizada con el objetivo de  describir la relación que existe entre  liderazgo y 
comunicación percibidos  por  los docentes de la Ugel 06 del distrito de Ate,  y 
proponer alternativas de mejora, que sirvan de guía a la Institución para impulsar 
un pertinente liderazgo directivo y sea eje fundamental para la mejora de la 
comunicación entre docentes y directivos.  
 
La tesis se realizó bajo el diseño no experimental, transaccional, del tipo 
descriptivo-correlacional, porque se determinó la relación entre las variables de 
estudio, apoyándose en el método general hipotético-deductivo. La población de 
estudio estuvo conformada por 110 docentes de las instituciones educativas 
públicas de la UGEL N° 06 del distrito de Ate. Para la recopilación de datos se 
aplicó los cuestionarios de tipos de liderazgo y de tipos de comunicación, los 
cuales fueron validados por especialistas y cuyo valor de fiabilidad alfa de 
Cronbach alcanzado fue de .913 y .798 respectivamente; el estadígrafo 
correspondiente para determinar el grado de relación existente entre las variables 
de estudio fue el coeficiente Rho de Spearman. 
 
El tratamiento estadístico se realizó mediante la aplicación del grafico de 
barras, con su respectiva tabla de contingencia. De los resultados obtenidos del 
estudio realizado a los docentes de la UGEL 06 Ate, se concluye que predomina 
el liderazgo transformacional, y que a su vez este guarda relación con el tipo de 
comunicación asertiva; según el valor Rho de Spearman ρ = .427, que me permite 
indicar que la hipótesis general queda demostrada. 
     








This thesis entitled "Leadership and communication of the director, perceived by 
the teachers in two public institutions-UGEL N° 06. Ate, 2015 ", has been carried 
out with the objective to describe the relationship between leadership and 
communication perceived by the teachers of the UGEL 06 of the district of Ate, 
and propose alternatives for improvement, to serve as a guide to the institution to 
promote a relevant management leadership and shaft is vital to improving the 
communication between teachers and administrators. 
 
The thesis is carried out under the non-experimental design, transactional, 
descriptive-correlational, because it was determined the relationship between the 
variables under study, relying on the general method hypothetical-deductive 
reasoning. The study population consisted of 110 teachers of public educational 
institutions of the UGEL N° 06 of the district of Ate. For the collection of data was 
applied the questionnaires of leadership types and types of communication, which 
were validated by specialists and whose value of Cronbach's alpha reliability 
attained was .913 and .798 respectively; the statistician to determine the degree of 
relationship between the variables in the study was the coefficient Spearman's 
Rho. 
 
The statistical treatment was performed by the implementation of the bar 
chart, with their respective contingency table. The results of a study performed for 
teachers in the UGEL 06 Ate, it was concluded that predominates the 
transformational leadership, and that in turn this is related to the type of assertive 
communication; according Rho Spearman value ρ= .427, it indicates that the 
general  hypothesis was demonstrated. 
 
 









La presente tesis titulada, Liderazgo y comunicación del director, percibidos por 
los docentes en dos instituciones educativas públicas-Ugel N° 06. Ate, 2015 es 
una investigación que surge en respuesta a la problemática de muchas 
instituciones educativas públicas que ven en sus docentes y directivos una escasa 
correspondencia entre liderazgo y comunicación. 
 
Se sabe hoy en día que toda organización educativa constituye un 
escenario social donde confluyen personas comprometidas en el logro de metas 
comunes y que sin un respaldo auténtico de sus líderes y seguidores, toda 
organización educativa está conminada al fracaso. Si bien es cierto que muchos 
factores intervienen en el proceso de la educación, los maestros son los agentes 
fundamentales en la formación y desarrollo de los estudiantes, pero al mismo 
tiempo la acción y liderazgo de los directores coadyuva a que la labor docente sea 
más efectiva. 
 En las últimas décadas diversas  teorías han estudiado el tema de 
liderazgo en diferentes ámbitos, desde el ámbito administrativo hasta el ámbito 
educacional. Es así que la teoría del liderazgo transformacional del autor 
norteamericano Bernard Bass surge para orientar el camino del liderazgo directivo 
en las instituciones educativas y hacer más efectivo el trabajo docente. 
 
Por otro lado, un nuevo enfoque de la psicología del trabajo o llamado 
enfoque psicosocial cobra bastante protagonismo ya que muchas organizaciones 
educativas hacen hincapié en las relaciones interpersonales entre los miembros 
de trabajo, es decir, que el liderazgo desempeñado por un director no está exento 
de manejar acordemente las relaciones interpersonales con sus docentes 
(colaboradores) despertando gran interés y trascendencia teórica, metodológica y 
práctica la fusión de esos dos términos liderazgo y comunicación. Por ende, esta 
investigación tiene por objetivo describir la relación entre los tipos de liderazgo y 
tipos de  comunicación en las instituciones educativas públicas para así poder 




predominante y aquel que sea el más pertinente según la realidad y las 
cualidades del director. 
 
La presente investigación está constituida por el primer capítulo que 
corresponde al planteamiento del problema que contiene la realidad problemática 
y la formulación de los objetivos de la presente investigación. Así mismo 
justificamos las razones de la elaboración  de la tesis. En cuanto al segundo 
capítulo titulado marco referencial se desarrolla  los antecedentes y conclusiones 
de tesis nacionales e internacionales. En cuanto a los antecedentes se ha 
compilado conclusiones de tesis nacionales e internacionales  y se ha planteado 
los objetivos generales  y específicos que tienen directa relación con las variables 
motivo de mi investigación. 
 
En el tercer capítulo titulado hipótesis y variables se presentan la 
descripción de las variables de forma conceptual y operacional. En el cuarto 
capítulo titulado marco metodológico, se presenta el tipo de investigación, su 
diseño, población, técnicas e instrumentos de recolección de datos, asimismo con 
el método de análisis e interpretación de datos. 
 
En el quinto capítulo se presentan los resultados de mi investigación y la 
discusión en base a los resultados obtenidos y el contraste con la teoría 
presentada. 
Finalmente se presentan las conclusiones  y sugerencias, seguidas de las 
referencias  bibliográficas y en anexos se presentan los instrumentos, la base de 
datos utilizada, la matriz de consistencia y la operacionalización de las variables. 
 
 
 
 
 
 
 
